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Los estudios de Jnjenierla en la Universidad de Chile 
Oarta del injeniero don Wenceslao Cordero Q. al Presidente del "0entro 
de Estudiantes de Injeniería" 
.\Iui seíiOI' mio: lince alguno,; clins se me pidió en nombre ele ese Centr·o mnni-
festnra mi opinion sobre la rcfMma del Plan rle estudios riel Curso fie Injeniería rle 
In Universidad de Chile .. \quí Yllll algunas ide<lS mal hilvnnnda ~: 
Creo que clicha reformn no puede ser independien te de un phm mas j(•net·al d<• 
n·formas, que ubnrcaria no sólo el cambio ele nombre del memt científico invariable-
mrnte nflejo ron t¡ue se hastía al E>studiante uní ve1·sitario sino tnmbien el rambio de 
ot·ganizacion n.dminist.rativa, In adquisicion de un local i edificio adecuados i sus de-
pendenrias i, todavía, me atrevo a decirlo, la sustitucion de una parte rlel profesom-
rlo actual por t.écnicos de gran preparacion i esperiencia en la especialidad que van n 
Pnileflar, i a quienes se asignaría unn rent.a suficiente para clesent.enclers(> dr las exi-
jencins de In Yirla i pRI'n rledicar todas sus enerjins a In ense11nnzn i n la propia 
in \·e;;tigacion. 
lü:FORMAS !\IATERIAI.F.s .~Hai un punto que no admite la menor d iscusion i es 
la t.raslacion del Curso de Injeniería a un t.eneno rl!l C!Íerta estension, l'et·ca de SH n -
tiago, en las cercanías de un curso de ·agua i de una. rejion topográlica acridentncla:. 
r- ie¡·fa rwtension de ten eno con el objeto de tener suficiente espacio para campM de 
jneg:o i rlc esperimentm·ion i para la ubicacion de edificios aislados dispuesto¡; de modo 
ele rccihir mucho aire i mucha luz, pnbellones q ue contendrá ca.da uno un grupo f'i -
milnr clr asignnturas; en las cercanías de un cm·8o de Ofllla pam dar lugar nl cst.able-
c·imient.o de instalaciones hidromecúnicas (turbi nns, ruedas hidrá ulicas, etc.) i de un 
laboratorio esperimental de Hiclráulien ; i cerca de una n'.iion topo_qní:fica accidentada 
<:(•J'I el p1·opós it.o rle p()(lcr t~jf'eutnr n un paso los ejercicios prácticos de 'l'opog;rnl'ín. 
jeneml i nun de ciertas eonstrnccirlllcs. 
ÜJWANIZACION AIHIINIS'l'ltA1'1VA.-Se impone eiiWII1bl'll111iento de \111 jefe dt.> 1:1 
Ef>cm•la de Injenicr ía, lllintei'c éste Director o Rector, que tcngu en sus manos, no to-
cios los detnlles admini~tmt.ivm; (paprlro), sino qufl principalmente In dil' l'Ccion h~r·n i · 
ea. que siga el desnl'l'ollo de la en,:eiuwr.a d<~ <·ndn profesot·, que indique las ret'orm!ls 
riel plan de estudios que esta obset·vacion le sujicra. i que sea . en mtn palabrn . el 
nlmn i el cet·cbro r!e esta Escuela qtw hn yjyiclo hasta hoi hajo el flojo tntelaje rle un 
L)('('l\110. 
E~tr Director olebe ser un profes iona.l rle lar~a prúclio•a i rle gt·an romp!'lctli'Í:l . 
L>~hesele asignnt· un suelrlo elentdo que le permit.a ol Nli r!l t'se úni<'n i esdusivmnenr.e 
u la rlireccion de In E¡;:(·uela. 
Pr,AN m; ES'l'IJIIIOS.-~o me es po;.;iblc por fulta rle eompetencia dar una list.a dl· 
toclas las reformas r¡ue se deben int.rorlutir en el plan ele estudios; p<'rO s i. puedo in-
dir ::n aquellas que por su Hirle neia han enirlo bajo mi propin observacion. 
Es evidente que el m ejor enminu p:wa ll~>gat· a un buen plan de est•1dil)s es el 
e;;perimental. Se adoptaría un plan 1wovisot•io. que puede s<.> t· el ,·e:mltante rl<.> IR en-
'tuNe que hoi hace el Cent.t·o de Inje niería. o bien un plan ,:ncado de los mejore;; pro -
gt•amas emopeos i norte-am ericanos i adapt.ado a nuestras necesidades. Se obsetTnt·m 
;,u aplicacion i sus result.nrlos·-he aquí el papel del Dit·ector-i se irian haciendo. en -
tr'lllees. refot·m11s sucesivnF- (le ncuet·clo con <.>sta obst'rvacion i con la<~ exijeneias rle In 
lnjenierín. 
A mi juicio, ~tlgunos ole In;; clefeetos mns gmYt'S nhr;crvnc.lns e n el nc·tunl plnn d<· 
est.urlios son . 
a) La pl'Ueba d e admision de l curso. que consiste en el Bnchillerat() de ~-Ictt.e­
m:iticas únicnment.e, es enteramente ilójicn: los injenieros (en est.e caso los aspit·nntes 
al Curso de Inje niei'Ía.) no deben ser únicamente matemáticos. ni mucho m éno,; ma-
temáticos de alt.o vuelo, sino que deben estar familiarir.arios en el mismo gmdo con 
la Fís ica Jeneral, In Química .Jeneral, el Dibujo Lineal i l>t ( ~ontabilidad . mmos que 
se en seflan o d ebieran enseJ1arse en Humanidades. Ln reforma consistida e n hnecr 
e fectiyo el concepto ile IR espresion « Bnehilll'rat.o en Cien('ins l'~ ísi<•a:< i \fntem:'~ticas • 
usRdo en los COI'I'espondient~s diploma¡;. 
l¡) Hepeticion e n el Curso rle r njenierÍH de t•anws yn <:Ul'Sados en Humanidades; 
estos son : Física Jeneral i Química .Jeneml. que sig nitiean un g ravlimen pleonáatico 
de seis homs semanales rlurante dos a ftos. E stos ramos cleben camhill!';:;e por otros 
dos mejot· relaeionados con la fnjeniel'ia , tales como F ísica .Jenernl. ¡wimera pm'te 
(anterior a la primera parte actual ) i f~uímica fndn!'trial i .\.nalít.ica. comprenrlientlo 
en est.a última nsercion los análisis sen cillos, út.iles parn 1'1 inje nie t·o. tales como los 
(le ccment(•, eales, pint.ums. mehtle~, roNti'. rte. La Qnímic:\ Analítica ensenadn hnRt.a 
nhom r¡uedR nat.ut·almente suprimida. 
e) Desarrollo <lemnsindo estenso dado a mmos de tm!l importanc i¡\, reluti va pe-
quena pnra el injenie ro i que son cm sados por profesores <'nnmm·n(los de su <'spedn -
lidad. que en la nmyoría no son técnicos i c¡ue d eseonocen , pnt· ('(l!tsiguietlf.e . las ,·et·-
clnrlera.s neecsidades del profesional. Tilles son : Aljebt·n supet·ior, Jcomcti'Ín !lnnlít.i-
t·a, Cálculo intlnites imal. :\lecánica racional , ~liuernlojía i -leolojín. En todn!; estm; 
asignatums se imponen una prolij:t rcvision i una rN!uee ion e f'ectuncla;;; por injenie-
ro~ · preparado>< teórica i esperimentalmente. teniendo en vist-a las aplicaciones c¡ue de 
e~tas especialidades hará el profesionnl en !11 1wact.ica de su t.rahajo dinrio i corriente. 
d) Falta rlr desanollo ..-lado n ramos rle gran importancia técnica como son Re· 
,;i:<ten<:ia rle .\lnt et·ia le~ e Hidráulica. Torio;; vemos que en Resistencia es necesario 
diHpoHer ele un nño mns lllll'fl. rlat· mayOI' desarrollo, entre ot.ras cosas, al cálculo de 
puentes i detalles construct-ivo;;. c¡ne WJ pueden ir rlesligados del cálculo porque ést.r 
vnl'Ín, <•n el hecho, ron cnda disposicii>IL l~n este det-alle de la cnscfianzn de In fnje· 
nif'rín se ve r lnmmentl' In fnlta del Direetor, In fnlt~t de unidad de mims: hai dos pt·o· 
ff'sores, el de RE>sist-enr·ia i el rle Cimient-os, Puentes i Túneles, qnE> confían recipro<'n· 
l'ltmente en que el ot.ro profeso r pas:mí. ín I'XfmMo la especiulidad rll• «dispositivos df' 
¡mente!!•, resultando <'1 alumno gra\·emente pet·jurlicarlo en sus eonocimicut.os de unn 
fle lo;; mmos mns importantes ele lnjenierín. En Hidr!Íulica t.ambien hace l'altn un 
ailo mus pnr·n ilnr ntfi.\' Ot' dcsllri'Ollo n Puertos, :\gua Potnble i .\lcant.arillndos. 
'') :\lnl sistema 1le r:alif'i~rcinn del alumno. E!'lt.e (•S un puntn mni discutido; pet·o, 
c·n la lwm :wtnnl , s1~ pncrlc deeir t·nu ecrt e;r.a que une,;tt·n sistema de exámenes nrmó-
niN,~ <'s d~(iúf'·l1/r' i p~1judi,·ial en un c·nrso rl e (•n;;cfianzn tél'nir·n. Es detieient-e, por-
que un intetT.,gntorio oml qu<· dnm 11pr.lnns .c¡uinre minutos es imposible que dé el 
\'Pnlnrl(•ro grndo de sahcr de un nlumno. l~s perjudicial, porque la pl'<'parncion de esta 
mlltPdin que llumn1110>< ex:tmcn rohn ni rst.urlinnt.c mud1os dins rlc lahm· útil que pudo 
l1n.bcrlo!; dedicarlo n In espcriment.acion cientíticn, mil \'cces mns provechosa <¡tH' <•1 
Hpre tHli ;r.ajr uemúnico que se esfumtt en la tarde misma del din del exámen . Es pE>r-
jndi('inl. pOI'que crea notorie•lnrles fal>:n;; de at.¡ucllos inrli,·iriuos de buenn memot·in, 
de gt'llll t.upé ant-e el pi;r.arron: pero que en el <:ampo de In pnidi~t injenieril dan en 
j(•nernl los mas hunentnbles resultado~. Es perjndil'ial , pot·c¡ue e><<· atl'ftCOII i'ot•zado 1ltl 
un cúmulo de indije;;tas materin>< técniro-literaria!' c¡uc el alumno se da en los último~ 
ntc~es del afw, trae po1· eonsecur neia el n.trotiamiento parcinl o total rle mucha~ fartt l· 
t.arle~ prcc·iosa~ para el injeniel'l! i que son: ele~ ;>ít•it-u dP oh,;pn ·acir.n . el eriterio inje· 
nieril , p] mt!toilo .le e~per·imentm·i on i la. iniciativa personal, t·esut·te e,;t.e últi:no, f1UC 
11111('\'C lo~ munrJo,... Se intpnne, pul's, la implantaciou de un método co1t t.ínuo de r•ali· 
fi rneinn que hngn. trab:tjm· el cerehm de~ un modo uniforme <hll'lltt!-c todo el ano e.s6•· 
lat·,. qut· dt- el ml'reeitlo pmmio :ti al u muo verrlnrl•·t·nmetli'e tmhnjndor i rlr faeultudcs 
téeui<·ns cfed iYn>< i qw· •~,:d uya al erlm·und•J que en el cx¡imen nct~:nl es l.willantf' 
<·onro unn pic:~.a de al'tilieios, pero que pet·nwnN:e apagado en el resto del lti1o. 
t'UJU;o l'I<El'A~A 'l'UltJO DF: A>IPIUAN'l'ES A HI.JF:~¡¡~:ROS mvn,~~s,-f:le ha pens11d0 en 
vnrin,;; ocar-;ionc~ e11 hifun:nr el eurso de H umanidnt.lcs que se da hoi en los Liceos; 
1Jesde el tet'Cet• AfiO lo~ ¡tJUtullOS, diYididos en nt'>¡; ~mndCR grupOS, tOOliiTÍUit dos cami-
:¡ns diferentes: llllo:; Hl:' t'i:m aquello;;: que sólo persig-uen adquirir una ilustmdon jcne· 
nll o ~eguir ¡woff's!one:< rclncionarlas e.-on las helln;; letm,;, i o1 ros s<>rian nqul'llo;; que 
yan 11. proseg-uir Pst.nrli••s Í(;rnieo~ . '!-:~te pensam iento, (·uyo principal impulso fn1; dado 
pOI' don :\lan1tt ·l BmT<~s , r·>< llig-no dl' sr•r <•studiudo, disc:utid" i pttP~t" l'll prúdieu 
(•Ufinio ¡tUteS. 
\\' ENI'Etl l.,\0 cot:.llEito <'¿. 
~liéntl'a;; t.:111t.o. t.odo el rnunrlo estudiantil se r¡ueja1le exceso rll.' m mm: técnicos en 
Humanidndes, df.' r¡ue a un alumno que vn H seguir nhogEtcía o comercio se le exij11 
tres ni'íos f!e Fisicn jenE>ral i tt·es :.t"íos rle Química jenernl fuet·a rle las asignnhti'Hs 
mlltemáticas tales <·nmo .Jeomet.rín del t'spacio . .\ljehrn. Trigonomet.rín . c>t.c. (nomhm 
sólo los ramos inútiles para aquellos que no van a ~t'r pi'Otesionnles técnicos). ::.:¡n em-
bargo, los Alumnos de fn jenierín. se quejnn , a su ve,, ele qnc la prepn.mcion téenicn 
1·on que llegan a In Uni\'(~rsirlnrl eR defieic>nte. En rcnlidnd. el alumno se sirnte débil 
en Química. i en Física-espc(·ialnH' nt<• <'ll f'l nwncjo de In~ unitlndPs fisir·ns-i tf•tn l-
lllt>tt tc ignornnt.e etl clihnjo lin<•al. 
l'~st.a situacion ni, arlmitc mas 1'<1ll1Cflio quE' la Cl'e:wion ele un curso pt·epnmtorio 
de los estudios de T njenic>ría i ohli~n lm·io para porlc>l' t'<11Hii t' el Bae!Ji lle1·a to, mnl lln-
mndo, de ) ·fntem:í.ticns. DielJO ('llr"o dmnt·in t.res nflos i pum pnch·r ingre:>at· :1 él sct•ia. 
mcnest.et· haber rendido el t.et:c:<·r nflo de Hnmunirlncle:o; í oht.f'nielo en los tr<•s nflos 
nnn notn media no inl'et·iot· n un p·tínimn ctne se fijnria oportnnmnentt•. 
En f>Ste; curso se enscflnt·ínn tnclos los ramos ele mntemñticni: qu<· uecesit.:1 t•l in· 
jc>niet·o i. ndemns los r:11nos físicos i lns g;t•áficos per't.inPt1tPs :ll mifnno ohjet.o. Así Sf! 
dosenrgn.ria e] Clli'SO fmj)Cl'Íill' ele injrniPI'Í:t Í po1lJ'ia. illlll , fi('OI'ffii'RC Cll .l Hflns como (•;: 
tm Estaclos Unif!or.;. 
\(A NH'li:STA l. ~ ION 11!\' JVF.R.RA ), 1:,)-:N lll F.N'N: .\ LA 1n: ~'O RM A I>F. 1.01'1 ~:HTJTJ)JO,.: •r•.::c:N 1· 
c•>ll.-En el último C'(ninr¡uenio "P hn ¡wnchwidn unn \'f>l·dnclerlt Pferveseencin f'n 1M 
~~e,¡tJ·os técnico" europeos i no1·t.c-runeriennos r.nn !:1 díscn,.ion ñmplin del mismo tf'mn 
que. hoi día propon{' n la eonsirlcrn.t:Íon ele los r,;t.tHli:unes i prnfesionn.lcs jó,·cnes el 
Centm ele ~:st.udinnt.es de l'njeniería. Este Ps nn lema C'(llf.' tiene. ~e~u1·nmentc , un:1 
ímport.an<:ia mnch í,.imo ma~·o r que la que en l11. ndunlitlncl st~ 1<• clu en ('hile. 'l'nnto 
es así. CjlH' las reYish1s t.écnicaf< que no" llt'~nn rle paises tale,: eomo :\lemania . Ingln-
tcnn . Frnn(·ia i E;;tn.dos l 'uidos ,·ienen. r11írnero n nümem. eou la rg;o;; i ' :oncieu l-wl(>S 
art.ículos solwe er<te lema que apasiona a lo;; pensadores 'i qul' p:lrPt't' :o:er d flll'IM dP-
tl•l'lllÍnnnte ele In f'ntum f>n¡wemndn de lnR naciunes. 
Lo~ inglcsP~. que pt'cnn de t•mpiri1·os, \'en 1:nt1 vt,nladcro espnntn P] progr<•!in 
a1·<·lmwlo de las inrln f<tt·in ~ n lenutnn~ i IH>I'( ('·H ili<' I'Íe~a n:r,:, i hnn id•• a aplic·ar. t'OII 1'11 · 
znn. el I'Cmedi c> al pt·úximo rr•zn).!HiltiPntn d ... ;o;n :wti,·id:ul l'nhril. e11 ¡.,,. hnn•·n,- ele · su~ 
(•>'C'LH'los t.émtÍt'm<. 
Los froneeses ven f'On dolor lu h:nwurrotn tlr· sus pnwcdimi<mt.os edtte:tt.in•s i "l' 
Rpi'<'f(tlt'illl a remeciiarln , ,.¡ nos :1 t.cn<•mos a lo,; Hl't.Íenlos e¡ u e st! pncc!fm leer e u su;; 
¡wiucipnles revista" técnica:::. El pt•c·ado de los fl'il llf'l'>'C' f< <"on;;:i ste. ¡·nmn todos sahemo,. , 
en irse 111 polo opuesto de lo~ ingle;;e~ . es decir. IU\I'Cntizn.n a ,.11,. Pdtwnndos enn la 
rptintn·esencia de lns }fntemát.iC'!tiS i rle ln t.eoría 
Los olemtlllf'i' , que han clo;;;al'l'ollnrlo su in,.tnwcion l'e:c·Hi<·a :;obre hnses prol'un· 
•lnmcntr cient.ífit'ns i que han iclo modificando poo•o n po<'o "us planr.s i métorlns erln-
t•lllivos 1le acw!l·do 1•.cm In evolu<'Íon jigant,cscn c¡nP l:t r·i<:neia altomann l~:t esperi nl<'ll-
luol, e ~n los tíltimo,; <·ÍIH'llt' lltn uf'""· no ptwdt•n pet'IIH\IH't'o!r impnsiblf\s nute• el tl f'SJ'I~r-
tslt· de las dema!l nAC:ione8 i trabajan n~iduametüe por mnntener su~'< universidarle~ e11 
el puesf.¡¡ ile vangu:u·rlia que ocup11n por ma ~'< ile un cuatto de s iglo. 
Causn 1wofunrlo nf<ombrn n In persona que ohs<>l'va estn luchn int<>lectmll \'er qtw 
en Chile no~ considernmn~ en PI mejOI' de los mu¡ulos i que no hacemos nhsolutn-
mentc nailn por camhinr nuesi.ms mncio;: métodos N]ucativos ma.l copiac]o¡.; rle ott·o:-; 
müt.odos que hoi rlia f<n n reeh azarlos pot· las mismas naciones que Jos c t·ea.t·on . ~:sen· 
ternnwnte 1wce;;ario •tue tenga mos enseñanza ménos nemónica i mas esperimentnl. 
CJIH' ~e fatigue 1n~no~ ni alumno con mmos ele lujo intelect.tu\1. que se dé ma.vor im-
portan cia a la eclueacion del earácter del ecluca.IHlo i al métoclo C•>n que rlebe ¡woce-
ri<'r!le en las itl\'estigaciones esp<>timent.ales, et.c .. e tc. 'l'ambien es menester gne se al-
ternen los trabajos del cerebro c·nn Jos ejercicios del cuet·po i esf.o debe hacet·se, por 
ahora , como un número del hora rio universitario, par:, poder vencer nuestra indit'e-
•·encia por esta clase de eulhn·a. 
\'ni íl indicar uu procedimiento para eontinuar el e;,tudio de la reforma .en qu(~ 
e~;ta empeñarlo el C('ntro de Es tudiantes de Tnjeniería. :\la;; adelant-e va unn listn de 
los art.Í!' uios mas int-eresantes sobre el tema en cuestion que ha n aparecido en los úl-
t.imos t.t·es anos en algunas revistfls francesas i nort-e-!lmericanas. Tome en conl'irlPra· 
e-ion el Centro e~t.os nrtículo!-< i nombre un relator para. cierto número de ai\os de cada 
revistn. Oésc uu plazo cot'to para entregar las relaciones respectivas i sáquese de t.o-
das ellas, l.omaudo en cuenta nuestras circunstancias locales, un primer programa o 
plan rle est.udio~ que seria la cons igna. del Cent.m i de toclos los que a.mmnos nue~t-t·a 
pntria i nuestra profesion. 
He aquí la lista de artíeulo~ de re,·ist.as tticnic.as a que ncaho de aluclir: 
Ex.ECTRICA L W ORI.D: 
l'olitmen 49.-Engineeriug education . By Behrend, :!. :.:!fl. :2ti7; Wat.e rs. :!t"ifi. 
l~ngineering profession . By Ka.mpetoff (D) 717. 
Tecnical ·man and simplificd spelling. Hy Wnring, 101 r,, )I)B:1, 1 :?6!~ ; · 
M1üthews, 1 toó. 
\V orcest-et· Polyteclmic Institute, 582. 
Voltmum :W.-Training of elect.rir.a.J cng ince rii. B_,. { 'rockct·. 11. 
~le Gil! Universit.y, 1238 . 
.\Iauul'nctlll'ers and studcnt s, (D) !ll32. 
:vfassachusetts lnst.it.ut.f' of 'l'eehnology, 11 \l;"¡_ 
~ew Y OI'k Edison Co, Eclucationul work, 59:). 7 5f>. 
~ ew York Electrical 'l'ra.de :-:lchools, 4R7. 
Rensselser Polytechnic Jnstit.ute, 1240. 
Concentric met.hod of t.eaching eleetrica.l en~ine<'ring, ll fJ ::?. 
Technical graduntes. l i:lf>, 1 fl~. ;}75,8 10. 8 11. 
Teehnical training- of electrieal engineers. By Ka pp, 1 t57. 
f'oltí;neu :i J. -College t.raining nf Pier·tt·ieal enginet.>r!'. By Scot.l, 8lf1. 
EngineP.ring erlncation. 2 14. 23 1. 
Engineering cducatiou in Britü;h college:;. 7li l . 
Speeiali;mtiun in euginee•·ing etlucni.io•• . H:!-l. 
Volúmm :i.~.-Eugineering education .. \ . l. K E. pl:tper:;. 130. 
465 
Eleet-1·ical ongineering:. wo1·k .,r insll'llctoJ·:; in cxpl'I'Ímenlal. By \' . Knr<l}'<'· 
l•¡f"f. 1:!0. 
Eugineering cdueat.iou. ~- P. •Jf K K . ( '.,nvcnliun papcr,;. 1 :H . 
Techuicnl graduates, 13í!). lil!t!. · 
Volhmen :i.'t.- Coutinuit,y uf educutiuu . B.v F. 1'. Fi:;h. 124. 
1 ndustrial educat10n , 85-t: u.'' Hennan !:-ichneiJer. and di~;cu!l:;iuu. !li"lo. 
Erlucational shams, 8~í. 
1 ndustrial educution, 854, \.155. 
~o1'thwestem Cnive•·:;ity ( ~ollege uf Eugiuom·ill¡.:', \IOi}. 
{ l ni ve•·:;i t,v o( \\' ashi ngtu11. ~eu ttle. 1-lü! l. 
·Vullwum :H.- C'Iassics in cn~ineering cducatiun, 105. :W3. :!36. :!6 1. 
Engineering vs techuical cducatiou. UJ-l. 
\ 'alue of (~emum eugiueering educatiun. B_,. Fnmck Koeste•·. 31:\:"l. 
ltelation of engineering education to iwlustr.'·· l;)T) . 
Eugineering profc.>ssion. By(~ .. -\ . Thotnll~<. 10i"l8; J . ~1. 1':\mith, l-llliJ . 
.Industrial educution , coopemtion of schu(>l and fHl'lui'Y . Uy 1'. B. \Y nod. 
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